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En aquests darrers anys h e m assistit a una 
p r o g r e s s i v a a m p l i a c i ó de ls s u p l e m e n t s 
especialitzats a la premsa diàr ia. L 'economia , la 
med i c i na , la m o d a , l'art i, t a m P é , l ' educac ió 
són a lguns dels temes d e c a p ç a l e r a dels 
suplements diaris. Entre els beneficis d ' aques ta 
t e n d è n c i a -que, per altra b a n d a , és s ímptoma 
q u e els lectors s 'han fet més exigents- en 
d e s t a c a r i a un q u e , pe l q u e f a al c a m p 
p e d a g ò g i c , m e s e m b l a e s p e c i a l m e n t 
r e l l e v a n t : s ' h a r e s c a t a t la 
t e m à t i c a p e d a g ò g i c a d e l 
t r a c t a m e n t e x c e s s i v a m e n t 
superficial -i sovint t a m b é frívol-
que moltes v e g a d e s imposa 
l ' a c t u a l i t a t p e r i o d í s t i c a . 
G e n e r a l m e n t , les n o t í c i e s 
sobre els afers educa t ius es 
f i xen e n l ' e x c e p c i o n a l i t a t : 
l 'escola q u e s ' h a q u e d a t sense 
ca le facc ió ; els pares que no 
v o l e n q u e els seus fills 
compar tesqu in l 'aula a m b un 
in fan t a f e c t a t pe r la SIDA; 
l 'a lumne que ha p e g a t a un 
professor; el transport escolar 
q u e no f u n c i o n a ; e t c . e t c . 
Enfront d ' a q u e s t a f o r m a d e 
veure la realitat, els suplements 
fac i l i ten un nou t r a c t a m e n t 
periodístic: l 'ob jec te d' interès 
ja no és només c o n t e m p l a t 
ce rcan t allò q u e hi pugu i haver 
d e c r idaner , sinó des d e la 
normal i tat en q u è regularment 
es desenvo lupa el devenir d e 
qualsevol àmb i t científ ic o tècn ic . Això permet 
q u e els diaris assumesquin u n a f unc ió d e 
d ivu lgac ió c ient í f ica i, t a m b é , d e faci l i tac ió d e 
la c o m u n i c a c i ó entre els professionals. 
A la nostra Comun i ta t EL DIA 16, a m b el 
suplement Cuadernos, és un mitjà pioner en 
a q u e s t t r a c t a m e n t periodístic d e l ' educac ió . Es 
p ioner i tambéso l i ta r i : d i s o r t a d a m e n t e n aquest 
c a m p , el q u e d e ressenyable es f a a altres 
mitjans d e les Balears es cen t ra 
en la p remsa d i d à c t i c a , un 
à m b i t t o t a l m e n t d i fe ren t al 
q u e ens referim. Personalment 
he t e n g u t la sort d e p o d e r 
a c t u a r , j u n t a m e n t a m b el 
p ro fesso r E d u a r d o R igo , 
d ' assesso r d ' a q u e s t 
sup lement a m b la qual cosa 
m e consider responsable dels 
errors q u e s 'hagin comesos, 
p e r ò t a m b é d ' a l g u n s dels 
encerts. I c rec q u e en aquest 
d a r r e r c a p í t o l s ' h a n d e 
c o m p t a b i l i t z a r les 
co l · laborac ions d e Francesca 
Salvà i Miquel F. Oliver q u e ara 
la revista PISSARRA h a rescatat 
à e les h e m e r o t e q u e s i 
presenta als professionals d e 
l ' educac ió . 
Na Francesca i en Miquel 
es propossaren presentar les 
experiències educa t i ves més 
novedoses d e les escoles d e 
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Mal lorca (per cert : els haur íem d e retreure q u e 
no hi incorporassin experiències d e les altres 
illes) a m b la qua l cosa a judaren que Cuadernos 
compl ís les dues func ions dels suplements 
e s p e c i a l i t z a t s : la d i v u l g a c i ó i l a i n t e r c o m u 
n icac ió . 
Llegint les pàgines q u e prepararen na 
Francesca i en Miquel , el g ran púb l icse n 'haurà 
p o g u t a d o n a r q u e l ' e x c e p c i o n a l i t a t a les 
escoles no és necessàr iament nega t i va : durant 
el curs 91-92 -que aquest és el per íode que 
cobreix la se lecc ió q u e es recull en aquest 
número d e PISSARRA- a moltes escoles es 
desenvo luparen experiències novedoses i q u e 
marquen el c a m í d ' a v a n ç a d a d e la renovac ió 
e d u c a t i v a a casa nostra. Només pel fet d e 
mostrar aquestes experiències, fer-les arribar a 
gran públ ic , ja és justif ica la pub l i cac ió d e 
Cuadernos, Més valor té e n c a r a aquest trebal l 
si a aques ta funció d e d ivu lgac ió hi a feg im la 
setembre 
octubre 
> v 1992 
d ' i n t e r c o m u n i c a c i ó en t re els d o c e n t s . > v 
Massa sovint les aules són mons tancats que no 
t rascende ixen més enl là d e les parets d e 
l 'escola: el cone ixement del que es fa al seu 
interior q u e d a reduït a un limitadíssim nombre 
d e persones, a m b la qua l cosa es pe rd la 
possibilitat q u e experiències novedoses trobin 
cont inuï ta t a altres indrets. 
Es to t un encer t q u e a ra PISSARRA, a m b la 
pub l i cac ió d ' aques ta selecció d e treballs, a f a -
voresqui la i n t e r c o m u n i c a c i ó ent re els en -
senyants presentant -nos exper iènc ies inno-
vadores q u e p o d e n contr ibuir a millorar la 
qual i tat d e l ' educac ió i la fo rmac ió a les nostres 
illes. Q u e aquest és el g ran repte. 
J a u m e Sureda Negre 
Director de l'Institut de Ciències de 
l'Educació. UIB. 
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